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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara ilmiah hubungan antara
religiusitas dengan minat berwirausaha. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa
Fakultas Psikologi UIN Suska Riau berjumlah 125 mahasiswa semester VI, VIII dan
X. Instrument penelitian  berupa skala religiusitas berdasarkan teori Glock Stark
(2003) dan skala minat berwirausaha berdasarkan teori Pintrich dan Schunk (1996).
Hasil penelitian diolah dengan teknik koefisien korelasi product moment dan karl
Pearson sehingga diperoleh validitas dan relibilitas. Hasil Penelitian menunjukan
bahwa koefisien korelasi antara religiusitas dengan minat berwirausaha pada
mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau sebesar (r) 0,188 dengan taraf
signifikan 0,036 ini berarti menyatakan ada hubungan yang signifikan antara
religiusitas dengan minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN
Suska Riau
Kata Kunci : Religiusitas dan Minat Berwirausaha.
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